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Bavay – Route de Maubeuge
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156963
Évelyne Gillet
1 Une opération de diagnostic a été prescrite à Bavay, route de Maubeuge, suite au dépôt
d’un  projet  d’aménagement  d’une  gendarmerie,  pour  une  surface  de  10 583 m2.
L’opération a révélé la présence de quelques vestiges romains, dont deux sections de
fossés  se  rattachant  principalement  à  la  deuxième moitié  du  Ier s.  et  à  la  première
moitié  du  IIe s. apr. J.-C..  L’un  des  tronçons,  implanté  parallèlement  à  l’ancienne
chaussée  romaine  reliant  Trêves  à  Bavay  (actuelle  route  de  Maubeuge),  semble  se
rattacher  à  l’installation  routière  (fossé  bordier ?).  La  présence  d’une  structure  de
combustion peut également être signalée. Celle-ci ne contenait toutefois aucun indice
chronologique.
2 La  faible  densité  des  vestiges  archéologiques  dans  cette  zone  confirme la  présence
d’une zone « tampon », déjà mise en évidence lors des diagnostics précédents, entre le
noyau urbain et la nécropole de la Fache des Prés Aulnoys située plus à l’est, en bordure
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